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1 message
Tue, Oct 27, 2015 at 7:39 AM
NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of October 26, 2015
News and Notes
Mary Ellen O’Connell will be a panelist at the Nanovic Institute for European Studies event Panel
discussion: The War in Ukraine, Putin’s Russia, and International Law on Oct. 27 at 4:00 p.m. in Room
140 DeBartolo Hall.
Carter Snead and Notre Dame’s Center for Ethics and Culture hosted discussions for the Synod on the
Family, which closed on Oct. 25 in Rome.
Randy Kozel was quoted in the New York Times article Justices Reject Administration’s Advice More
Often Lately on Oct 23.
Dan Kelly visited Yale Law School on Oct. 22 to gave two talks on land assembly and governmental
takings, in the context of both real estate and raisins.
His first talk was part of the Young Scholar Workshop Series. He gave a presentation of his
research on assembling real estate through private markets and eminent domain and part of the
workshop “Circumventing the Anticommons: Private Land Assembly Before and After Kelo.”
His second talk was sponsored by the Yale Federalist Society entitled “Who Took My Raisins?
Horne v. USDA and Personal Property Takings”.
Events
Monday, Oct. 26
The Law & Economics Workshop speaker is Ryan Bubb of New York University School of Law. He will
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present his paper Paying Not to Save for Retirement: A Behavioral Contract Theory of Retirement Plan
Design was held today at 2:00 p.m.
SBA Alumni Relations Initiative Informational Meeting is at 5:30 p.m. in Room 1140.
Tuesday, Oct. 27
Panel discussion: The War in Ukraine, Putin’s Russia, and International Law at 4:00 p.m. in Room 140
DeBartolo Hall.
Wednesday, Oct. 28
CDO Presents: Judicial Clerkship Application Process Overview at 12:30 p.m. in Room 1130.
An Introduction to School Choice is at 12:30 p.m. in Room 1315. John Schoenig, ’10 J.D., will discuss
the current school choice landscape in America. John is an associate professional specialist at
Alliance for Catholic Education.
London Year/Semester Information Meeting is at 12:30 p.m. in Room 1140. Geoffrey Bennett will
provide information about the London programs.
Annual Oaklawn Children’s Facility Halloween Carnival is at 6:00 p.m. at Oaklawn. This event is hosted
by the student groups Legal Voices for Children and Youth, BLSA, and ALSA.
Thursday, Oct 28
Pope Francis on Law and Culture is at 12:30 p.m. in Room 1130. Michael Moreland of Villanova
University will discuss Pope Francis’ views on how law and culture should work together to shape
society, using abortion and assisted suicide as examples. 
Friday, Oct. 30
Halloween Trick­or­Treating event for the children of the Law School community starts at 3:30 p.m.
The Fall Ball starts at 9:00 p.m. at the Riverside Terrace.
Dean’s Bookshelf
Randy Kozel has donated a copy of his new California Law Review article on stare decisis to the dean’s
bookshelf. The cite is:
Randy J. Kozel, Stare Decisis in the Second­Best World, 103 Calif. L. Rev. 1139­1192 (2015)
Many thanks and congratulations to Randy!
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the
following Tuesday, to sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz.
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